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NPO法人72施設 (6。1%)、社団法人・財団法人 ■施設 (0。9%)、その他として7施設
(0.6%)であった。併設施設を有する施設は全体で 1065施設 (90,7%)であり、併設
施設を有さない施設が 109施設 (9,3%)であった。併設施設の種類 (複数回答可)と
してはデイサービスを有する施設が444施設 (37.8%)で最も多かった。次いでその他
と回答した372施設 (31.7%)、介護老人福祉施設を有すると回答した施設が 175施設

























い施設群 46。7%)、次いで社会福祉法人 (看護師の雇用のある施設群 22.0%、看護師の
雇用のない施設群 27.4%)、医療法人 (看護師雇用のある施設群 16.8%、看護師の雇用
のない施設群 19。1%)、NPO法人 (看護師の雇用のある施設群 6.8%、看護師の雇用の
3
ない施設群 5.7%)、社団法人 。財団法人 (看護師の雇用のある施設群 1.2%、看護師の




































































医療法人が 24.4%、NPO法人 6.5%、株式会社 19.8%、有限会社 22.8%という構成害J合で
あつた。本研究では株式会社・有限会社をひとつの法人格として扱ったため、576施設
(49。1%)と最も多く、次いで社会福祉法人が295施設 (25,1%)、医療法人が213施

















































































































































10)    Chizuru Nagata:Group home care for elderly with dementia  ―Results from

























































































































































































































7.62の 37231.7 (86.3) 372 86.3
**:P<(0.05
表4.看護師雇用の有無別にみた終末期ケアの課題口困難の程度の違い       n=1174
検定結果
項 目































































End―of‐Life Care for Dementia Patientsin Group Homes:
Coコnparison Betteen Facilities with and Without Nurses
in「Γheir Approaches and lssues
Abstract
The ottect市e Ofthis study was to obtain infomation to help establish a system
for impleFnenting end―of―l fe care in group homes.
A questionnaire suⅣey was conducted in 4886 group homes,which、vere
randonlly extracted among 9785 group homcs nationwidc.A total ofl174 group homes
responded(the response rate:24,02%).Comparisons were made between group homes
wih and wihout nurses(n=487 and 687ぅrespectively)uSing a chi‐square test and Mann…
Whitney U testo When approaches to end―o←life are wer  compared,中e group homes
with nurses had signiicantly FnOre expcrience in end―of‐life care,receipt ofadditional
fees fbr coordinated FnediCine,receipt ofadditional fees for end oflife care,and
developme前of nd…of―life care guidelines(p<0,001).The grOup homes wih nurses had
fewer issueさand difficulties in end―ofl fe care regarding“insufficient rnedical
knowledge and skills,"“ifflculties in cooperation between nursing and caregi甑ng sta軋"
and“dittculties in developing end―of―life care guidelines"(p<0,001).
To provide end―of‐life care at group homes,the present study indicated the
irrlportance of experienced nurses in facilities to establish cooperation among healthcare,
nursing,and caregiving st岨再and tO develop guidelines fbr end―oflirもcare.
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